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PALMA—SEPTIEMBRE DE igoi 
S U M A . R I O 
I. Revolució dels pagesos ntallortjuinj ell lo se-
gle XV (Documentació .tel Arxiu Municipal de Barce-
lona) ontinuació) , per D. Alfons Dtlilii.'tiisr SJiUilè. 
II. Vida de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament 
escrita pel Dr. Gabriel Mcsquida l'ic. de 1' any IIMJM 
al (>2 (continuació). 
III. Momstir de la Real. Ordinn.ions pera el redi-
men interior del convent cslatnides p,-i I' abat Dfttl 
I :r. Pere Mayans—S abiil de I O I S , per D. BurlootfU 
Ferrà. 
IV. Calvià. Apuntacions històriques, per hí.P. P/v. 
V. Riibríca dels Llibres de Pregons de la antigua 
Curia de la Governació—Llibre II—(continuació), per 
I). Estaniílau Aguiló. 
VI. Notes dels Llibres de Dades de la Procurarlo 
Real—Any i n : , per D. F. Agiti!,:. 
Plech ?f de les Informacions judicials sobro els 
adietes a la Germania, per •'• D.Joset M./n.i Quüitrdda. 
R E V O L U C I Ó 
DELS PAGESOS MALLORQUIIÏS U LO SEGLE X V 
(DOCUMENTACIÓ DEL AKX1I1 MUNICIPAL DE BARCELONA) 
( C O N T I N U A C I Ú ) 
VU—Informació del Governador dc Mallorca. 
«Als molt honorables c molt 
sauis Senyors los Consellers 
de ía Ciutat de Barchna. 
Molt honorables senyors e de gran sauiesa, 
seguit lo cars de! mouiment dels homens de Ics 
parts foranes prouehi queus fos feta vna letra dc 
part mia auisantuos de tot lo cas, no se si la ha-
/fj/'.i Xl'H.—Tomo IX.—Xi'im. J/<V. 
uets hauda, ( ' ) car vna que lo bisbe de Urgell 
vos nc fallia, cs stada atrobada ques romasa cn 
poder de hun dels scriuans de la mia cort, per-
què dubte que haiats hauda la dita letra, I: perço 
vos fas la pnt. ab la qual vos tramet la que lo 
dit bisbe de Urgell vos fallia, auisant vres sauie-
ses, que es stat be mester que nre. Senyor Dcu 
me línia endressat en repossar c leuar hun tan 
gran insult e scandill com era mogut c ia mes 
en execució, c es stat mester que ab bon slors c 
diligencia si sia prouehit, car vltra lo gran aiust 
quis era fet dels homens dc la part forana qui 
eren Sinch milhia o mes, lo maior part del p o -
ble de aquesta Ciutat mostra vna mala voluntat 
contra los regidors, e cs stat bc mester que los 
de lora c los de la Ciutat hagen mostrada gran 
amor e bona voluntat a mi, e que sien stats ben 
obedients a ço que yo hc volgut, car en altra 
manera noy bastaua, tant era lo mouiment del 
poble de dins e dcffora, Eu gran part de aquests 
affers ha entreuengut lo Reucrcnt bisbe de U r -
gell, lo qual a gran instancia mia dcualla dc la 
Nau, e ma molt bo aiudat c aconsellat cn los 
dits affers, car los pobles no consentien per res 
que nenguns dels Regidors dc la Ciutat hi entre-
uenguesscti, Los homens de les parts foranes e 
los caps dels ollicis dc aquesta Ciutat han trames 
missatgers al senyor Rey ab translat dels capi-
tols que man demanat dels quals vos tramet trans-
lat, ( ' ) F. per io gran perill cn que la cosa staua, 
( i ) Hn la eoleeció de 'Carta* comunas originals* 
no apareix pas dita lletra, ni d' ella 'n fan tampoch es-
meril los Magistrats de Barcelona a mossèn Berenguer 
d' Olms, en sa carta responsiva dc ni del repetit Agost, 
( : ) La troballa d'aquesta capitulació d'nvinensa., 
quina copia arriba en efecte i mans dels Consellers, 
hauria sigut interessant dc debò, majorment si 's te en 
Compte que lins lo mateix St. Quadrado descunexia suil 
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lurs mullers filles e bens Empero per la gracia 
diuitia! per mitja del reuerent bisbe durgcll io 
qual en aquells dics se troba cn aquelles parts los 
dits homens de la part forana se reposaren pero 
lo gouernador forçant la necessitat hach a fer ço 
que ells volgueren ]l que apres axi los vns com 
los altres han elegides missatgeries al senyor Rey 
segons aquestes coses pus estesamem nos foren 
recitades per los dits noble c perc viuot los quals 
per aquests affers van a la senyora Rcyna e per 
aquesta raho sen porten letra nra. ais honorables 
Sindichs dc aquesta Ciutat jatsia per altre los ne 
haguessem ja scrit que supplicasscn la dita s e -
nyora quey volgués prouchír pertinentment c 
deguda F. podets pensar senyors molt honora-
bles c molt sauis en quanta turbado son estats 
mes. coratges de aquestes coses com sien senyal 
dc gran infortuni e sino si fa prouisio deguda sen 
esperen venir grans inconuenients car los tamos 
e trons son primícies dc esdeucnidora pluya H 
com tais escàndols no degen passar sens ¡o de-
gut ( ' ) per ço molt honorables e molt sauis se-
nyors ab gran affeccio vos pregam, que suppli-
qnets humilment lo senyor Rey que sn gran ex-
cel·lència vullc prouehiren les dites coses segons 
se mereix cn tal forma que aquell Regne que cs 
vn jocll c vna vestedura qui esta molt be al se-
nyor Rey sía conseruat Etcngueus senyors molt 
honorables c molt sauis la sancta Trinitat en sa 
protecció c guarda Scrita en Barchna. a . M I I J . de 
Agost del any M.CCCC.L, 
Los Consellers de Rarclma 
appareilats a vra. honor.» 
( l íeg. Letra closes, anys iq>o y ; t , l ó l . I Ü S 
girat.) 
IX—'hLegociacíóus dels Consellers. — Instruc-
cions pera 7 pagament de censáis ais acreedors ca-
talans. 
«Concell tengut per los honorables Conse-
llers ensemps ab alguna notables promens, sobre 
ta comocio del poble de la part forana dc Ma-
llorques,» 
Diluns a xvij de Agost, del any MCCCCE, 
En lo verger dc la casa del Concell aiustats a 
Concell per les coses deuall scrites los honora-
ri 1 «. ni.-» . . . J S T ; . - L I < 
los he haut atorgar algunes coses contra ma vo-
luntat, He sperança ab nre senyor, que en tot se 
dara bon repòs, e bon recapte Dc ço que per 
auant se seguirà, ne lo que lo senyor Rey hi 
prouehira, y o auisare vostres grans çauiesses, 
les quals me scriuen tot ço que plassent los sia, 
Scrita en Ma. a xiij de Agost [ 1 4 5 0 ] . 
a tote vre honor e plaer prest 
Brg. Dolms gouernador de mallorquas.» 
(Cart. com.' orig.' — 1 4 5 0 ) . 
V I I I — N o v a informació dels fets, als Embaxa-
dors de 'Barna, à Nàpols. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors 
mossèn Johan de Marimon e mossèn bernat ça-
püa missatgers tramesos al senyor Rey per la 
Ciutat de Barchna. 
Molt honorables c molt sauis senyors Jatsia 
per altra nra letra vos haiam scrit de la comocio 
qui en los dics passats fou suscitada per Ics gents 
de la part forana de Mallorques pero ara hauem 
deliberat de les dites coses infórmame pus clara-
ment vres. honorables sauieses les quals certifi-
cant com a , X ¡ . del present mes dc Agost foren 
ab nosaltres lo noble cn Guillem de sancta pau e 
lo henorable en perc viuot donzell ab letra de 
crehença quens portaren dels honorables Juratfs] 
de la Ciutat e Regne de Mallorques la qual c r e -
hença contenia en effccte que la gent dc la part 
forana del dit Regne se eren aiustats ab armes cn 
nombre de . V I I J . M en sus c seguints lo moui-
m e n t e compulsa de passions e lexant lo dit dret 
de la raho sen vengueren deuant la Ciutat qui 
estaua ab los portals tencats c trenquaren la d -
quia de la aygua ab la qual molen los molins en 
tant que aquells dc la dita Ciutat se <;gucrcn a 
soccorrer de molins de sanch, c no estauen gens 
segurs dels menestrals qui eren dintre qui en 
gran part eren parents e afixes a aquells dc part 
de fora, deu pensar quescu de sana pensa ab qui-
na e qual congoixa estauen aquells qui eren 
dins la dita Ciutat maiorment que hauien ayres 
que los de part de fora publicauen de pertirse 
text, segons ab recansa axi ho confessa (tForfuses j 
ciudadanos,» cap. VI! , pig, ran); pero a pesar de nuslre 
bon zel y diligencia en cercar dit document per tots los 
indrets y recons del Arxiu municipal de Barua., no n' ha-
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bles Consellers ensemps ab los honorables 
mossèn Guillem dex Soler mossen Guillem dez 
torrent, mossen Ramon Çauall, mossen Efarrer 
nicholau de Gualbes, mossen Pfranccsch carbo 
mossen Pere buçot Consol, mossen Jacme c a -
pila, e mossen Pcrc de conomines, aquí fou ex-
posat per lo honorable mossen Miquel dez pla 
vn dels dits honorables Consellers en nom dc 
tots, com ells Consellers han reebudes tres letrcs 
vna del senyor Bisbe Durgcll, altre del Goucr-
nador del Regne de Mallorques, c la'tre dels ho-
mens dc la part forana, c dels menestrals dc la 
Ciutat de Mallorques sobre la comocio, qui no 
ha molts dics passats fou feta dels dits liomens 
de la part forana contra la dita Ciutat, e del re-
pòs, qui a present sen es seguit li axi mateix 
com han rcebut qucls ha trames lo dit Gouerna-
dor translat dels capitols que ha fermats als dits 
homens, E no resmenys los es estat liurat per lo 
honorable en Guillem alegra Sindich dc Mallor-
ques per pagar los censáis, que fan cn Barchna. 
translat dc vncs instruccions, que per lo dit ne-
goci han trameses los honorables jurats de Ma-
llorques pregant los de part dels dits jurats quels 
volgucsscn trametrà als honorables Missatgers 
de aquesta Ciutat, qui son ab lo senyor R e y , E 
totes les dites letres c los dits translats de ordi-
nacio dels dits honorables Consellers foren le -
gides, e legits en lo present ConccI! E totes les 
dites coses posauen ells Consellers cn lo present 
Concell, per tant que sobre aquelles hi fos deli-
berat, E proposades c lestes totes les dites coses 
per lo dit Concell fou deliberat, que fossen fetes 
certes respostes als dits Senyor bisbe Durgell, 
Gouernador dc Mallorques e als homens de la 
part forana e menestrals de la dita Ciutat, E en 
cara sic scrit als Jurats de Mallorques com ells 
Consellers hauien scrit als dits Missatgers de 
aquesta Ciutat, qui son ab lo senyor Rey, que 
supplicassen lo dit senyor que prouehis cn les 
dites coses, e aximateix que los dits Consellers 
scriuissen altra vegada als dits Missatgers que 
attes que ells eren informats que los dits jurats 
e los homens dc la part forana e los menestrals 
dc Mallorchas trametien Missatgers al senyor Rey 
fossen tramesos als dits Missatgers dc aquesta 
Ciutat translat dels capitols demunt mencionats, 
e de les instruccions trameses per los dits jurats 
de Mallorques, solament per auis dels dits Mis-
satgers dc aquesta Ciutat, c no que ho publiquen 
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a algú, e que per tot lo Regne de Mallorques e 
cosa publica de aquell cn general suppliquen lo 
senyor Rey que vulle prouehir en les dites coses 
pertinentment e deguda, a fi que aquell dit Reg-
ne dc Mallorques estigué cn repòs ey cessen tots 
escàndols c ineonuenients, E cn aquesta forma 
hac fi c conclusió lo present Concell .» 
(Reg. de Deliberacions, anys 1449 y 14 j o , 
fol. 1 4 0 ) , 
X—%esposta dels Consellers als forans: felicita-
ció per 1' assossec!) y ofertas conciliatorias. 
«Als honrats senyors los homens de la part 
forana e menestrals de la Ciutat de Mallorques 
Honrats senyors Recbuda hauem vna vra. 
letra dc .v i j . del present mes de Agost del cas 
que no ha molts dics passats ses seguit entre vo-
saltres e aquell dc la Ciutat de Mallorques segons 
estesament es contengut en la dita vra. letra A 
la qual vos responem que hauem trobat sobiran 
plcer com lo fet per gracia de Deu ses reposat, 
E per tant com hauem gran voluntat que tot 
aqueix regne romanguc en bona concordia hauem 
scrit als honorables missatgers de aquesta Ciutat 
qui son ab lo senyor Rey que vullen supplicar 
lo dit senyor que sa gran excellencia vulle pro-
uehir en les dites coses segons se pertany, en tal 
forma que cessen tots escàndols e ineonuenients 
qui si posquessen seguir E fem vos certs que per 
tostemps nosaltres serem prests de entendre en 
tot benauenir del dit Regne c de la cosa publica 
de aquell, E tingucus la sancta Trinitat en sa pro-
tecció c guarda Scrita en Barcha. a x v ] i i j . ° d e 
Agost del any M.CCCC.L. 
Los Consellers de Barcha. 
A vre. honor apperellats.» 
(Reg. Letres closes, anys 1 4 5 0 y 5 1 , fol . 1 1 0 ) . 
XI—Resposta tlels Consellers als Jurats: nego-
ciacions y ofertas. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors 
los Jurats dc la Ciutat e Regne de Mallorques. 
Molt honorables e molt sauis senyors ja per 
altra nra. letra hauem scrit a vres. honorables 
sauiescs çom per la comocio que en dics passats 
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ses seguida dels homens de la part forana del 
Regne de Mallorques ne hauem scrit »ls h o n o -
rables missatgers de aquesta Ciutat qui son ab lo 
senyor Rey e als honorables Sindichs de la dita 
Ciutat qui son presents en la Cort que la senyora 
Reyna loctinent del molt alt senyor lo senyor 
Rey celebre en la vila de perpenya pero encara 
a sobrehabundant cautela ne hauem scrit altra 
vegada als dits missatgers qui son ab lo dit se-
nyor E aço per tant com hauem sabut que a .vi 
per vosaltres com per los dits homens dc la part 
forana c encara per los míincstrals hi serien tra-
meses missatgers afli que los dits missatgers de 
aquesta Ciutat Suppliqucn humilment lo dit se-
nyor que en los dits affers sa gran excel·lència hi 
prouehescha segons se pertany En tal forma que 
lo dit Regne romanguc cn repos c cessen tots 
escàndols e inconuenients qui si posquessen se-
guir Offerint nos tostemps per vosaltres c per 
aqueix regne c per lo benauenir vrc. c dc aquell 
fer totes coses a nosaltres possibles E la sancta 
diuinitat tingue vres. honorables sauicses cn sa 
protecció c guarda. Scrita cu líarchna, a xvnij 
de Agost del any .M.CCCC.I . . 
Los Consellers dc líarchna. 
a vrc honor appercllats.» 
(Reg. Leir. clos. anys i.j 50 y 5 1 , fól. 1 1 0 g.>) 
XII—%csposta dels Consellers al Governador 
de ¿\Callorca: lo felicitan per sas himas gestions, re-
comaiiantli treballi per la pau del Regne. 
«Al molt honorable c molt saui mossen 
Bng. dolms caualler Goucrnador del Regne dc 
Valencia [sic). 
Mossen molt houorable e molt saui Recluida 
hauem vna vrc. letra dc ,xii|. del present mes 
dagost sobre la comocio feta per los homens dc 
la part forana de aqueix Regne c segons Ics coses 
se son seguides en la dita vra letra estesament 
son contengudes E aximateix hauem rebut vn 
translat quens hauets trames dels capitols queu-
son estats demanats per los dits homens E es 
ver que som estats informats per letra del rcuc-
rent bisbe durgcll qui en aquells dics sc troba en 
aquelles parts que vos mossen molt honorable e 
molt saui vos sots haut cn los dits affers nota-
blement c be c segons de vos sc pertany E per 
tant com nosaltres hauem gran voluntat que lo 
dit Regne qui es vn bell jocll c los poblats en 
aquell estiguessen cn repos hauem scrit als hono-
rables missatgers de aquesta Ciutat qui son ab 
lo senyor Rey que suppliqucn lo dit senyor hu-
milment que vulle prouehir en los dits aílers 
segons se pertany cn tal forma que no si pus-
quen seguir escàndols ni inconuenients K jatsia 
mossen molt honorable e molt saui vos haiats 
gran solicitud c cura cn los dits affers pero en-
cara a sobreabundant cautela vos pregam affec-
tuosament que ab esuell.nl.i diligencia hi e n t o n -
gáis en tal forma que aquell Regne romanguc c 
estigué reposat E aço c lo auisanicnt quens 
hauets fet de Ics dites coses regraciam molt a 
vra. honorable sauicsa la qual la santa Trinitat 
tenguc cu sa protecció c guarda Rescriuint nos 
ab gran confiança de quant puscham fer per vres. 
plccr e honor Scrita en líarchna. a .xvni|. de 
Agost del any M.CCCC.L. 
Los Consellers de lïarchna. 
A vrc honor appercllats » 
Reg. I.clrcs closes, any t,| >o y >i, fól. 1 1 1 . ) 
XII I—Fretura dc blats en la Illa. í.e<. Jurats 
solicitan auclorisació per extraure fins a }otM altor-
leras de jonnciit. 
«Als molt honorables c sanis Senyors 
los Consellers de líarchna. 
Molt honorables Senyors Segons crehem vres 
honorables sauicses son informades del gran tre-
ball nrc per lo insult fet per los homens de fora 
contra aquesta ciutat del qual encara no sabem 
la li. E per aço ah summa diligencia nos couu 
entendre en auituallar la ciutat .1 compliment per 
aquest any signaiitment dc lorments dels quals 
passam gran fretura car de aquells hauem ne-
cessari pus de Sinquanta milia quorteres E per 
aquesta rabo haiam contractat ab alguns m e r c a -
des cutre Lis quals es lo honorable en liertho-
meu febrer quins ha olfert de aquexes parts fer 
portar e descarregar en la present ciutat certa 
summa dc lorment carregador aqui per lo hono-
rable cu Lujs Solsona o altre per ell . Per tant 
molt honorables Senyors vos pregam e cnearre-
gam tant afectuosament com podem que per 
socorrernos cu mes. necessitats vos placia dar 
licencia al dit Lujs o a altre du carregar fins cn 
entorn tres milia quor teres de [«Tinent per portat 
en la present ciutat Maiormcnt en semblant cas 
u n necessari Com los dits liomeus dc la part to-
rana haien feta itiibicio per la qual cesseu portar 
forments en la dita Ciutat offerintnos per vosal-
tres fer lo a nosaltres posible. E ab tant molt 
honorables senyors la Santa Trinitat vos tenga 
en sa protecció c custodia. Scrit i en Mallorques 
a s\ii| de agost any Mil c c c c Siinpiania. 
A vra honor aperellats 
los Juráis del lícgne de Mallorques.» 
(Curias com,* or'ig.* 1 4 5 0 J 
XIV—Los Jurats agraexen als Consellers /' haver 
eseril sís seus embuxadors, axi en cort del %ey com 
de ht Kéyiw. y dominan sa intercessió per obtenir 
dels aercedors catalans la relaxació de út><><> jlorius. 
' Als molt honorables e molt sauis Senyors 
los Consellers de Barchna. 
Molt honorables e sauis Senyors Vna vra 
lletra hauem rchebuda de doi/e del present mes 
de agost respousiua a la lletra la qual los dics 
passats haniem feta a vres honorables sauiescs 
sobre la comossío feta per los homens dc les 
parts foranes de aquest Regne per la qual som 
hauisats del escriure hauets fet als vres embaxa-
di'S axi cn cort del Senyor Rey com de la Se-
nyora lievna Rcgracíantuos mult lo dit scriurc. 
l'em vaheius nosaltres entretant los grans daus 
e despeses que hauem reportats e incessantment 
reportant per dar sossech a la dita comossio c 
fer les prou is ions necessàries en les dites coses 
no v.thettts via ne manera altra a prisem pus 
prompta ne pus saludable per les quantitats que 
hauem molt necessàries per los graus carrcclis 
en los quals aquesta vniuersitat es tenguda axi 
per aiudes de blats com en altres coses Major-
ment per lo preparatori que hauem afer de for-
ments per la gran necessitat quede aquells hauem 
a present com ne freturem de pus dc Sinquanta 
milia quarteres Car exhigíut aquelles dites quan-
titats per via dc tall no es a present factible ne 
possible segons vres. honorables sauiescs poden 
considerar Fer tant molt honorables e sauis S e -
nyors vos pregam e exortam vos placía comuni-
car ab los crehcdtK dc aquest Regne aqui domi-
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ciliats c dc aquells obtenir rclcxacio de altres sis 
milia florins segons lany prop passat han fet 
com aço no sia dau ne interès llur perço que cn 
tires axi extrems necessitats puxam algun tant 
ésser socorreguts Car per altre via nos pot dar 
remey ne sosech en les dites coses E sera causa 
dc rcllcuar aquest Regne de vn gran treball pe-
rill e conguoxa Pregantuos axi com confiam pres-
tament baiam resposta dc vres honorables sauie-
ses offevi itnos fer totes aqud'es coses qui sien 
necessàries per lol-i tuicio escgurct .u dc llurs 
censa S e dels capitols lets e Ictmais per causa de 
aquells F ab tant la sancta Trinitat sia en pro-
tccc'o e custodia de vosaltres Scrita cn Ma-
llorques a xxtii dc agost any Mil CCCC S i n -
quanta 
L o s J u r a t s del Regne de Mallorques 
prests a vra honor,» 
(Carl. com.* orígi* i .| 50). 
Ai 1 u n s Dami\ss M a v i t . 
V I D A D K 
SOR Á I A TOARÍA DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT 
ESCRITA l 'El . Dit, Ü A B K 1 E I . M K S Q U I D A P K E . 
DC I. ' A\V l ( » i ) 0 \t. 1 ) 2 
(*.!.> X I I M \ r. I ,\ ) 
C A P Í T O L VL—ik algunas altres virtuts eu 
que se aseíiulava Margarüla eu la sua infantia. 
2 ) . — F n la virtut de la humilitat fonch en la 
sua miitonés singular, p a ' ¡ u e niaven ningií de 
casa, germans ni criats, ha tinguda differenúa nin-
guna sobre puestos ni majories, com dc 0 1 dinat i 
se acostuma entre milions, de tat manera que 
sempre que se ofleria estar en se compañía, solia 
ocupar el menor lloch, perquè la tínguessen per 
la menor de a s a , y si los donaven alguna cose 
que la partissen com es dinar, coses de menjar 6 
altres miñonesas, Margarina prenia loque li de-
xaven, y may estave mes contenta que quant se 
descuidaven de darli la siu part: amava molt el 
ser menospreciada y tenia gran alegría quant li 
dcsalabavan alguna cose de lo que feia ó deia, y 
per axó sempre que podia eercave y dava oca-
sions ab que la poguessen despreciar, y per el 
contrari, la major pena que tenia, era de vetirés 
tant aplaudida de tots. 
id.—Amava summament la veritat, dc ta! 
manera, que no li recorda haver dita may en tota 
la sua vida mentida alguna advertidatvtent, ni 
menos podía tolerar que en presentía sua se di-
gués cosa que no fós molta veritat, y si algú la 
deia, que ella heu sentís y sabes esser al contra¬ 
ri, aquí matex axia al enquantre, y ab molt de 
garbo y semblant alegra, solia dir que estaven 
descuidats y la tal cose que deien no era de aquell 
modo, sino de aquest ó de aquest alire, confor-
me sería cstat ó succheit, y axó era tant advertit 
de tots los ric case sua, que sí deia algú alguna 
mentida y no estave Margaritta present, solien 
dir, j a se coneix que ne Margaridetta no es aquí, 
que si hcy fos estada, no hauries dita tu aquesta 
mentida. 
27 .—Ni menos callar la veritat, en particular 
quant resultava en daíiy de algú, ho tenia per 
una falta molt gran, encare que el dañy fos una 
cose molt leve: suecchíli una vegada que d e s -
grati.id.tmcnt rompré un llibrcll dc pastar ab una 
pedra que, sens vol ero, feu caure dc sobre ahont 
estave lo llibretl, havciulo mester se marc dc 
allí .i pochs dics, quant lo trobà romput crida á 
los lilis que tenía, que ab ella eran tres los qué 
ho podían haver fet, v pregnntantlos qui havia 
romput lo llibrcll, colérica per la necessitat quen 
tenia, los dona á cada un dc ells algunes puna-
des, y si bé cs ventat que ella no digné may que 
no lio sabia, pero no confessà que lo bagues 
romput, perqué com lé tant de temor de sa marc 
que no gnsá dír may la desgratia que havia tin-
guda, y dc axó se nes penedida tanta vegada que 
me ha dit esser sen confessada ab moltas conie-
ssions, y que cncara-are li pesave de haver ca-
llada aquella venial per el dañy que nc havian 
tingut los dos germanets neus, y que de las horas 
ensá, que podia tenir set ó vuit añys, may mes, 
requirida, ha callat lo que ha sabut, encara que 
sapiu que haja de resultar cn dañy propi. 
28.—Avorria summament qualsevol cose dc 
venitat cn cl vestir y calsár, y axi, coses su perlinas 
110 las appetia ni les volia dc ninguna manera, ni 
chtim coses molt usades entre dones, encare que 
honestas y licites, podentnc ter dc m:uos, no las 
aportave ab gust; quant començà Margaritta á 
esser un poch grandeta, li compra son pare un 
clauer, cadenó y artillers de argent, y un día de 
festa, anant .i la vila per ouhir missn, posarenIi el 
cadeno, pensant sos pares que ab alió li feiati un 
gran agasajo, pero fonch molt al revés, perqué lo 
aportase tant comió son gust, que essent ja prop 
de la vila, veient la sua, se lleva lo argent que 
aportave y sel poss.i .1 la huisaca, y de aquella 
manera passà aquell mati, essent una usaiKe 
aquesta que en aquell temps apenas ay havia d o -
ne ninguna petita ni gran, podent ho ler) que no 
nc aportas; quant fonch á case sua, volentse treure 
de la butxaca el clauer y cadenó, trobà que havia 
perdut los agullers, que si bé nc tingué gran dis-
gust per lo que sos parcs heu havian de sentir, 
no se li donà ninguna cose per lo que li sobre 
vingué después, perque prcgunuiitli perqué se lo 
havia llevat, pogué explicar son ánimo y dír el 
pocli gust que tenia dc semblants coses, que fonch 
ocasió que may mes la obligaren i portarlo. 
29.—A reber los sagraments teula una devo-
tió mes que ordinaria, y jo creuria que )¡ alimen-
tava molt la devotió, á mes de la bona inclinatio 
que tenia, la experientia que tenía, encare que era 
tant miñona, de que totes les vegadas que se con-
fessave y rebia ei sagrament de la penitcntia, 
scnsitblcmcnt conexia las mercès que Deu nostro 
Señor l¡ feia; circa nou añys tenia de edad quant 
el I l > y R . m Señor l ) . Diego dc Escolant) 
Bisbe de Mallorca, visitant el sen diócesis, anà á la 
vila de Valldemoça y confirmà á iotas las crea-
turas que li aportaren, y entre ellas ay aportaren 
à Margaritta y la confirma dit Señor liis.be ais 35 
deOctubrc de 1 6 5 7 , consta del ll.brc de conür-
mations de la Iglesia parrochial de Yalldcmoça, 
y me ha dit ella matexa, que aquest dia la nnipli 
el Señor dc tant de jubilo y contento, que fió li 
recorda mav haver tinguda major alegria. 
j o . — N o u añys tenia de edad quant el Rector 
dc Valldemoça li donà llicentia de reber la Sama 
comunió de Christo Señor nostro Sac ra men tat, 
que es molt, sí consideran! la falte que licy.ten la 
part loranc, cn la educa tió de los milions y en la in-
teligcntia y enseñance de los rudiments de nostre 
santa lé, y jo ¡udicíi que el Párrocho li hauria dada 
llicentia mes prest, si hagués estat ben informat 
dc lo molt que estava instruida Margarina dc Den 
nostro Señor; la primera vegada que combregà 
senti una confcrcntia que tenien dos personas, 
quizá mogudas de haverla vista combregar; la una 
deia que no trobava bé que dexasseu ó perme-
tessen la comunió á los miñous de tant poca edad , 
perqué se lia de judicar que no son cncaTC capa-
ces, ni al parexerdona lloch naturalesa de poder 
pcrçeber lo que es aquest altíssim y diviuissim 
sagrament, y axi, que hauria de anar ab molta 
atentió el Parrocho y mirar ab molta aicntió á qui 
dona lliçeutia de combregar; aquestas rauhons, 
com Margarina era tant humil, li donaven molta 
pena; la altre persona per cl contrari-deia, antes 
bé ha mi a n de anar molt advertits los Rectors y 
tant prest c o m veuheu los uiííions cnsciiats per 
reber la comunió cn lo que es necessari, los beu-
rien dc dar lliçentia, per cl gran gust que do-
nen à Dcu nostro Señor quant rebeu aquest Sa-
grament las creaturetas qui no han (et encara 
peccats, puras y ignoscents, y com Margarina 
sentia lo que aquesta deia y per altre part ho ex-
perimentava axi com deia, no podia comenirsc en 
st matexa, ab tant de contento y alegría que no 
}a podia abscondir. 
j i : . — Fos eifeçtcs que causaven á Margaritta 
las primeras comunions, si se haguessen de es-
criure tots seria may accabar, y axi diré tant so-
lament que desde la primera vegada que com-
bregà, totas las vegades que rebia á Christo Sa-
cramental, la uniplia el Señor dc un jubilo y ale-
gria que li aparexia estar á la gloria, y trobaves 
iota plena de Dcu nostro Señor, que experimen-
tava interiorment ab un conexement tal, que no 
podia duptarera Deu nostro Señor cl qui la re-
galava, pero com no se li manifestava, causavali 
una sed tant gran de veurc á Deu y trobar á Deu, 
que com á siervetilla abrasada çercave y desit-
java arribar á Dcu nostro Señor, y per axó, quant 
se cncoutrava ab algun sacerdot religiós ó secu-
lar, ó qualsevol altre persona que ios, dc las ab 
que ella solia tractar de Deu, aqui metes pregun-
tava y los pregava que li diguessen ahont y per 
hom podria trobar á Dcu nostro Señor, ab unas 
ancias tant grans, que tota se abrasava y consu-
mía, sens poder tolletár las auseutias que sentía 
de son Creador, 
} 2 , — T r o b a v e s ab uns desitjós tant grans de 
servir á Deu nostro Señor, que tot quant sentía 
dir de singular cn alguns Sants, com cs, de alguns 
la abstincniia, dc altres el rigor y asperesa d c 
vida, d c altres el metiospreei dc las coses dc 
aquest mon, y dc molts altres, coses dc gran 
virtut y santedat, tot li aparexia no res per aque-
llas coses tant grans que desitjava fer per dar 
gust à lo Amat, pero com no trobava ni sabia 
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ORDlNAClONS P E R A EL, RÉGIMEN INTERIOR 
D E L CONVENT E S T A T Ü 1 D E S P E R L ' ABAT 
DON F'R. P E R E MAYANS 
8 A H K I L D K 1 6 1 S 
Nos Don Fr. Pere Mayans, per la gràcia dc 
Deu y de la santa Sede Apostòlica, Abh.u del 
monestir de Nua. Señora la Real del sag:..t orde 
del Cister en lo regne Mallorca: 
Considerant lo augment axi spiritual com 
temporal que a los monestirs causa lo bon exem-
ple, modestia y recolliment de los religiosos, y 
axi mateix la quictut y consolació de sos animós 
que redunda del orde y concert en las cosas del 
govern de aquell, y per consegüent la tranquili-
tat y pau, la qual ab la observancia y adorno dc 
las sobreditas cosas sc domicilia ab nosaltres y 
causad occuparsc del tot cn servey dc Deu om-
nipotent y observancia dc nostra santa regla; per 
tant moguts ab verdader xcl y paternal caritai, 
havem ordenat y ordenam sc observe en csia 
casa per tots los religiosos lo que nostre santa 
regla y instituts de nostre santa religió manan y 
trobar aquestas coses grans que desitjava, tot li 
era penar y mes penan de aqui que li vingué 
un gran desitx dc esser religiosa, perquè li apa-
rexia que per aquest camí havia de trobar lo que 
volia, y determinas dc dir y manifestar à sos 
pares son desitx (tenia cn aquest temps circa deu 
añys de edat) y com ells la veian tant ben incli-
nada, no descreguereu lo que deía, sino que la 
ascoltaven y animaven i la virtut, donatitli botins 
esperances, y que quant seria á temps, ja li assis-
tirien y lerieti tot lo que podrien per feria entrar 
en religió, y entre tant que pensás de hom volia 
ser monge, à lo qual tengucren prest resolutió, 
perque en aquest matex temps, havian fundat 
en la ciutat el convent dc Santa Cathcrina de 
Siena, y per la novedat sen parla molt per Ma-
llorca, que fonch occasió dc que Margarina ne 
sentís dir molt de bé, y com per altre part ja 
tenia molta devotió ,'t la Santa y havia molt de 
temps que li feia oratió, digué à sos parcs que 
volia esser religiosa del nou convent de Sarna 
Cathcrina dc Siena, y sos parcs li pro me iteren 
que procurarien à donarlj gust. 
(Sc cotiHvittirà.) 
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las penas que per ellas merexiam; Ordeu.tm y 
mandam sc continué la devoció y processo or-
denada y votada psr Nos y tot lo convent de esta 
casa, iots los dias de dissapte, ditas las comple-
tas y acabada la ordinaria oracio y lo psalm Dc 
prófuiidis, dient y cantant en ella per lo claustro 
lo himne: Ave ¡naris i f cita, 'Dei malee alma; y 
arribant a la capella de Ntra. Señora, postr;tntsv, 
diens lo verset "Coiisiia le esse mal rem, y tomat-, 
a la iglesia, arrodilláis davant lo altar major, dir 
la amiph. Sttb tuuní fr.rsidtum, ab los versos se-
güents: Ora pro IIO bis sane ta Dei ele , Jusllls ¡ W -
mi eh . Domine c\indi eh\, Dominas vol'iscuiH 
efe,. ab lasco ' c tas lüimubrum. Perfice, Oinuipa-
leus scmtilerue 'Des ciifi.a, 'Deus qui culpa, Inc-
fíthilh de. Y acabada sc donara la aygua beue\ ta. 
ítem, ordenam v mandam que quant los re-
ligiosos irrib.iran al chor antes que se comcnsin 
losoltieis divináis, esligan arrodilláis tot lo temps 
estaran lins que comensal los Jits ullicis, i» 
lassen las estacions per las capellas. 
Ítem, ordenam y mandam que quant passaran 
o arribaran davant lo aliar major, lassen gran 
acaio v reverencia al Sauctissim Sacramem del 
altar, arrodillantsc en lo presbiteri. 
T)e la missa per los frares v servidor.—Com el 
asisiít y oir lo sacrilici de la sania missa ab ta 
devoció deguda sia de tant de fruyt, \¡ lut y mi-
lidat, axi spiritual com temporal, ordenam v 
mandam que cn los dias dc labor sc diga una 
missa inmediato apres dc laudes, pata que ab 
major comodid.it la pi.gan oir los religiosos lia-
res, donats y demos criats de casa; y los dias de 
diumenge o festa colent se dirá apres de la missa 
major: la qual dirá lo sempmaner passat, y estant 
impedit tindrà cuydado de encomendarla. 
'Del Mándalo en io dijous ¡ie la Cena del Señor 
—Com lo fonament de la salvació de nostras 
animas sia la humilitat, diem lo sant profeta 
David: lita;,¡les splritu salvabil, ordenam y man-
dan) que lo dijous sant se tassa en esia casa lo 
Mandato, ab totas las cciimonias, modo y forma 
que se usj cn nostra santa religió. 
7 V los Sel psaliuspenitenciáis cu los divendres -
Havent nostra santa religió ouleu.it que los di-
vendres se digan prpeessionatment los Set psalms 
per lo claustro, pera que lo Señor vi)Ha perdonar 
a los christians y traure de captiven la T c r r i 
S.mta de I (Jerusalem, llevant la J e poder di h-.-
ensenyan y dcniostran haver dc ser guardat y ob-
servat, y ab la observancia dc aquells resulte en 
esta casa tot augment dc viituts; que cs lu 
seguem: 
l 'rimo, eomensaut en las cosas propias dc 
Deu omnipotent Senyor nostre y dedicades a son 
culto divino, las quals com a font dc tota sante-
dat, puf i tát y limpicsa, se han dc tractar ab tot 
temor limpicsa y cuidado, ordenam y mandam 
al sacrista major qui arc es y per temps sera, que 
dc quinze en quinze dies renové lo Santíssim S a -
crament de la Eucaristia, y tinga cuidado que lo 
sagrari estiga ab la limpicsa y decencia que c o m e , 
pera que de exa manera no se puga seguir algun 
inconvenient y escàndol. 
Ítem, mandam a! mateix sacríta que cn las 
estivitats que en nostra sagrada religió se acos-
tuma dc adornar lo altar de las reliquias, no las 
traga ni pose fins ditas malinas; y lo mateix dia 
las tornara en son loch ditas '.esperas, vestit ab 
cogulla y stola, y ab llum. l.o que tambe fara 
sempre y quant las demostrara a alguna persona. 
Mes avant ordenam y mandam que cn lo 
altar major no sc diga sino la missa major, sino 
es missa votiva dc nostros Sants Pares St . Henet 
y St . Bernat. 
'Deia oració aptes d,e com píelas, v de tocar la 
oraciode las Animas—Causant la oració tanta salut 
axi spiritualcom temporal, dient lo Ecclcsiasies: 
fcflt m tua iitfíritiilatc ue despidas te ipsum, sed 
ora Dcum el curabit le, ordenam v mandam se 
tinga y lassa en lo chor oracio apres dc comple-
tas, y dure lo spay a Nos o a nostre president 
ben vist; y acabada se diga lo psalm Dc profan-
áis, ab la colecta fidelium. et requiescanl in pace, 
amen, y se toque la oracio que sc diu de las Ani-
mas, y acabat sc done per Nos o nostre presi-
dent la avgua bcnevta a los religiosos. 
rDe la processo per claustro los dissaples—Con-
venim sempre posar per intercessora en nostres 
necessitats y treballs Maria Santíssima, senyora 
y patrona nostra, y tenir sempre nostros ulls en 
ella com a Verdadera Stela del mar, pera que na-
vegant entre las olas dest mar ocecano del mon 
puguem fer lo cami vcrdaJer y apte pera arribar 
al port de la salvació dc nostres animas; y iiitcr-
cedesca per nosaltres davant de Deu omnipotent, 
pera que vivint ab tota tranquilitai v pau siam 
mercxedors nos perd'me las culpas, v libere J e 
inimichs tic nostra santa íc católica, y J o n c pau 
entre los prínceps christians; per ço pera adini-
plir los seus mandatos, ordenam se fassa y cum-
pla en esta casa, y en ells acudan tots los reli-
giosos. 
'De las cerimoniós de nostra santa religió—Com 
la uniformitat cn las ccrimonins ue los divinos 
ollicis nos sia tant encomendada y mandada per 
nostros Sanis Pares, y vejem que alguns religio-
sos sacerdots en la celebrado del sacrifici de ia 
santa missa usen de differents ccrimonias, ritos 
y paraulas, que no usa nostra sagrada religió; per 
tant mandam en virtut de santa obediencia a tots 
los sacerdots a Nos súbdits, que en lo sacrifici de 
la missa, axi en la confessió com en lo demes, se 
conformen en tot y per tot ab los missals mes 
moderns dc nostre orde, 
Ln hora en que se han de dir los ojjieis divinos— 
Essent tant loat lo orde y concert de las cosas, 
molt mes ha dc esser en las del Señor; per tant 
Orderíàn) que se digan las malinas eu la hora que 
manda nostro Pare Sant Benet cn la sua santa 
regla. 
La prima, o en sou temps la tercia, se diga 
immedi.ue exit que sera lo sol. 
La tercia, o en sou temps la sexta, quant 
después de ellase lia de celebrar la missa major, 
mandam que de las idus de septembre fins a la 
Pascua se toque a las nou ñoras, y en lo altre 
temps a las huyt horas, de manera que tot lo 
any se Loque la missa major a las dos harás 
del dia. 
Las vespras, en los dias de quaresma y vigi-
lia dc la nativitat de nostre Señor, se digan a las 
deu y mitja. 
La nona, cn los dias y temps que sc diu 
après dinar, que sc diga a la una y miija de la 
tarda; cu lo altre temps acabada la missa major. 
Las vesperas, en lo altre temps, se digan to-
cadas las dosde la tarda. 
Y las completas se toquen inmediatc post 
que sera lo sol. Mandam a los sacristans que en 
fer los senyals dc las horas canónicas usen de la 
paussa possible, pera que las cosas del servey del 
Señor se lassan y cumplan ab la devoció y orde 
degut. 
Ítem, ordenant que se canten las vigilias y 
laudes, tercia, vesperas, tant primeras cotu se-
gotias, et; las següents, C J a saber, en la icsla de 
la nativitat del Señor, Pascua y Pentecostes; 
item en la festa de la visitado, assumpció y n a -
tivitat de nostra Señora Maria Santíssima, pa-
trona y advocada nosLra; y en la festivitat dc 
tots los sams y de nostros patriarchas Sant Benet 
y Sant Bernat; y que tots los días del any sc 
canten las completas. 
Ítem ordenan) que axi mateix se canten las 
vesperas, vigilias y laudes délos sinch anniver-
sarís precipuos del orde, y de lo anníversarí que 
se celebra en esta casa per la anima del molt 
aoblc señor Don Nimo Satis, fundador dc ella; 
y que en ells se toquen non vegadas las campa-
nas fent nou trets, comensant desde las primeras 
vesperas fins dita la missa y la absolta que apres 
de la missa sc la. 
fiem, que tots los diumenges y testas sc can-
ten la tercia y vesperas. 
•Del legir en ínula y de la hora de refecc'o.— 
Fssem cosa tant concernent a los verdaders re-
ligiosos que en el temps que alimenten son eos 
de los matijars corporals, alimenten tambe son 
animo de los espirituals, y dc esta manera con-
serven ab salut v vida lo eos y anima; dient [ios 
esto lo Señor per son evangelista Sant .Matheu: 
.Vi n ¡u solo pane vivil homo, sed in OIIIIIÍ verbo quod 
procedit ¡le ore Dci; per la qual causa nostre pa-
triarcha Sam Benet nos encomanda tant esto cn 
la sua santa regla, dient: Meusis jrairum eden-
iium lect'io deesse non debet; per ço ordenam y 
mandam que tant en lo dinar com en los dias y 
temps de sopar, se lija cantat en la taula. Y pera 
que sc puga ab tota comoditat y consolació cum-
plir esto, mandam sc observe lo que nos manda 
nostro pare sant Benei: Omni a ftant luce diei; ço 
es que inmediatc apres dc sexta, o en altre temps 
apres de nona, y en los dias de quaresma apres 
de vespras, se loque a dinar. 
En los dias de dos refaccíons se toque a la 
segona una hora apres de vesperas, y si es día dc 
collado se toque una hora y mitja apres de ves -
peras. 
Donant facultat a los religiosos que si teñen 
algunas oceupacions legitimas puguen dinar, so-
par o fer col lado, a la segona taula. 
Y com cn totas nostras accions sia necessari 
invocar lo auxili de! Señor pera que sc lassan y 
cumplan en honra y gloria sua, y redunden en 
ntilidat de nosuas animas, ordenam y mandam 
que lo Lector meiis.c y Servilor coquhur. prengueu 
la benedictio cou forme lo us du nostrá s a n c a 
religió. 
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[s lo repartiment que lo Senyor Rey en 
aume t . t r de Aragó feu del territori 
de Mallorca, después que bagué con-
querida deis moros dita illa, donà a! S . " [ Bisbe 
de Barcelona D. Berenguer de Palou, un deis 
principals magnats qui ab soldats, barques y di-
ners lo havi.in ajudat cn tan dificultosa empresa, 
los termes de Calvià, AndraitK, Puigpuuycnt y 
Marratxí; los quals el mateix senyor Bisbe rcp:ini 
dividits per las mateixes posessions que ja en 
temps dels moros sc coneviau disiiucras, donant 
à uns y venent ó establint .'t altres, gr.ivantl.ts 
empero 5b la càrrega del delme, y un altre tribut 
sobre las vinyas anomenat tasca de varema ó del 
vi, quals tributs, com eran perpetuos, corres-
pongucrenà sossuçcesors en lo Bisbat de Barce-
lona, destinant una part per los Rectors de las 
parroquias novament fundadas en dits termes. 
Impossible es dc determinar si semblants 
termes estariau ja deslindáis en temps dels m o -
ros ó si los deslinda cl primer Bisbe de Mallorca 
à las horas de fundar las primeras parroquias, ui 
si els noms dels mateixos termes serian apphcats 
demprésdc la conquista, ó las tenían de antes: 
lo que pareix probable es, que ui Calvià, ni Püig-
punyent, ni Marratxí, tendrían encare població 
unida, sino que las parroquias se en tendrían com-
postas solament dels conradors que habiravan 
las casas dc posessions, per cert més petitas en 
estensíó y per tant més numerosas cn suma que 
al present. PI cultiu seria per altre part molt li-
mitat consistint lo mes cn vinya, olivar y gairo-
vcral, pero predominant la garriga y el bosch. 
Pn quant al terme dc Calvià la major part 
devian esser pinars, p'.ics fms a confrontar ab 
las térras de la Iglesia arribava la garriga, com 
ho demostra la denominació de Capelleta dc los 
Pins applicada al petit santuaria que està edificat 
à la surtida del actual poblat cn vers llevant. Y 
que no hi hagué poblacions formadas fms moll 
de temps després se demostra cn los noms de 
possessions que encare tenen avuy dia los llochs 
ahont hi tia redols dc casas, tanta la vila com à 
Capdellá, ven que se troba noticia del any que 
fonch dividit en vint partidas Son Pieras. 
Constituits en tal manera los moradois del 
'Del silenci—Dient nos lo Señor per .sou sant 
profeta Isaías: Erit opas jitíliliirpax, el cultas justi-
túc silentiutu, ser lo silenci causa de la tranquili-
tat y pau de los moncsLirs y medi U I Ü I L principal 
pera que los religiosos arriben a una perfecció de 
virtuts, per ser lo silenci forttssima muralla y 
excellentissim pavés para resistir a los encontres 
de nostros inímiclis, com diu Sant A rubros: O 
validum sciiliun circtunspcctic niunilioiiis ultnliinn; 
y per esta causa nos diu to P.cclcsiastich: Orí hw 
¡nc ostia, per veure que lo monestir ahont no se 
observa lo silenci cs com a fortaleza sens portas 
ni murallas, y per cl contrari quant se observa 
silenci no sols esta ben guarnit y murat pero en-
cara segur y tranquil y apte pera que los religio-
sos exercitantse en la contemplació de las cosas 
divinas y celestials sien ja cn est mon partici-
pants dc viure una vida angélica, conforme nos 
diu la Sagrada Scriptura: Sedcbít solitarias et tace-
hit i/iiia levabii se supra se, id est, supra condilio-
vein baniaiiant; Per tant mandam cn virtut de 
santa obediencia a tots los religiosos a Nos súb-
dits que no xarren en lo claustre de ta mongia 
ni dormidor ab niguua persona asi eedesiastica, 
religiosa, com secular, encara que sien parents; 
ni menos los religiosos entre si, ni etiam sots 
color de legir algun libre; altrament fent lo con-
trari estaran cn pa y aygua cn la taula y cauran 
cn altras penas a nostro arbitre reservadas. 
ítem, mandam sots la matexa pena, se ob-
serve silenci cn la isglesia, refetor y dormidor, 
totas las horas del dia. 
Ítem, que en lo temps se celebren cn la is-
glesia los oílícis divináis no xarren ab persona 
alguna, dintre ni lora la isglesia, dc manera que 
sian causa de inquietar los que celebran la missa 
o ol'ficis. 
í tem, que en las horas de meridiana y ditas 
las completas no se tenga conversació cn part 
alguna. Per major observancia de lo que man-
dam se toque la campana havem assenyalada dc 
silenci mitja hora dempres de ditas completas. 
Y para que los religiosos tingan comodidat 
de tractar lo que se los oferirà, tant entre si 
com ab altras personas, y no haja desconsolado 
alguna, asscuyalam los següents lochs, ço es: 
lo hort del claustro de la mongia y lo capítol, 
y en los dias feriáis lo primer claustro y la sua 
llongeta; y esto ab tota modestia y quietut. 
terme, no podia esperarse població litsa mentres 
no se arribassen à aequirir en propriedat, per part 
de alguns de ells, una ó varias possessions con-
tiguas, que per herencia se anassen dividint entic 
las familias de aquells procedidas, lo cual parei\ 
no haver succeint antes del slgle XVf. Las posse-
ssions Rafal Rtirguct contiguo .tb la Iglesia, y Son 
Mir á la part de tramuntana de la mateixa, las 
térras contiguas baix des Castellet y las de la 
Costa, essent sucecsivament divididas y subdivi-
didas conforme se multiplicava las descendencia 
dels propietaris, donateu Mocil à la edificació de 
casas y formació de poblc; ocurrint lo mateix eu 
las térras de Capdellá compresas entre las Al-
gorfas, Son Alfonso y la Coma de Son Cabot. Nou 
sórtx de terra se citan eu un acte del any ibfji 
confroiuarits ab Mollares, que se suposa tendrían 
cada una sa casa; y no podían ser molías més las 
restants qtteab aquestas componían la vila; y vuyt 
en lo districte de Capdellá, conlroutants ab Fa 
Coma de Son Cabot, eu un altre acte del mateix 
any. Pareix que en P any ryyo encare no mes se 
contavan vuitantè duas lamillas de propietaris en 
tot lo terme, á las quals agregant las de unas qua-
rantè possessions y las que no poschien térras, 
resultarán per aquell temps sobre mil y trescen-
tas ánimas. 
Tanta escassesa de població, la mala calidat 
deis terrenos, las pocas pinjas en tot P any, tot 
contribueixaperpetu.tr una condició de miseria 
que contrista lo cor; y aquesta es la que se troba 
retratada al viu en las Actas del Ajuntament que 
st han pogud.ts ttobar de fetxa mes remota cn 
lo arxiu de la vila y que eu gran part van aqui 
copiadas. 
Cosa sabuda es que lo Rey Conqueridor eu 
P any 1249 arreglà el govern de tot el rey ne de 
Mallorca y de cada poblc cu particular. Relati-
vament a-naquests posà un Batle, cert número 
de Jurats, altre número de Concellcrs, un Cla-
van, alguns Oidors de cómptes y un Mostasal ó 
vigilant dc la salut pública y deis acostums y 
abusos del pobre. Aquesta ordenació de govern 
es lo que el mateix Rey anomenà Régimen de 
franqueza. El Batle era.de nombrament real: una 
vegada nombrat reunía el consell y à majoria de 
vots nombravan junts los Jurats, y aquets units 
ab los concellers y el Batle nombravan conce-
llers nous. Mes envant el Rey en 1 3 9 1 manda 
que Jurats y concellers fossen elegits per sort. 
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Los oidors de comptes, cl Oavari y el Mostasal 
eran elegits per la junta del Baile, Jurats y Con-
sellers. 
Los candáis que guardava el Clavari y de tos 
cuals tenía que donar compte á los Oidors pro-
cedían de tallas ó talls, que lo Batle y son Con-
cell determiuavau exigir del pobble en cantidat 
de diners de la qual los Jurats leven el com-
partiment à proporció dels posibles de cada ve/.í 
encarregant á algun homo dc crèdit ó al Clavari 
la cobransa. Dits talls servian per milloras del 
Comú en los camins, aigos, salud pública, la 
Iglesia y altres necesidads. 
També atenían lo? Jurats á provehir los cou-
radors de blat ó forment para sembrar demanant 
la cantidat necesaria cada any al Gran y General 
Consell lie la Chita t y reparttntla mitjansant ler-
mansa ó liansa á los qui en neccsüavan ab obli-
gació de tomar la cantidad mateixa de blat des-
pués de la collita sigueut cn cl mes de Agost. 
Las actas mes vellas del Concell de Calvià 
son del any 1 >¡S 1 . No se sap si s-en cscriguereu 
de anteriors y se son perdudas ó si se prenia 11 
ante; las resolucions sols de paraula. El seu con-
tingut es de poca importancia y sols manifesta 
lo miserable que es estat sempre cl poble: peto 
no obstant es cosa curiosa sebre las fetxas de 
cenas milloras com de los dos aljttps vell y nou 
y dc la creu dc processons y lo reliquiari dc la 
Yera-crcu. 
Xut es tretes del primer 11 i (ve de Actes 
del Consell 
A N Y I 5 8 4 
A xxj de setembre 1 5 8 4 se lia tingut consell 
cn la present parrochia de Caluia a petitio y re-
questa deis bou 1 en Pere Sastre batle y Pere 
Comallonga mostasal' esposant y demanant a dit 
consell litigues per be donar lloch y orde de 
adobar y reparar lo cami que va dc dita parro-
chia dc Caluiá en la Ciutat per ser cosa molt 
conueniem y necessària. Per hout obint lo con-
sell tant justa demanda y petitio han determinat 
los bon, 1 consellers Guillem Selua, Joan Simo 
de la Coua, Joan Mayans, Noffre Selua y 
tots concordantes y en una veu 
que se adobaría a costes y despeses de tots los 
parrochians y terratinents de la parrochia dc 
' 4 4 
Dit dia y any. A i.\ Juliol any 1591 lonch de-
terminat per lo baile en Juan Simo de la Coua y 
tots los Consclles, que de aqui al davant no sia 
ningú qui tingua los asens cadescu tingua an 
sa casa trevats ho fermats, sino si sera trobat fora 
da sa casa pagara vint sous per cada vegada que 
sera trobat; fet ut supra. 
l 5 9 ' 2 
Yuy que contam a 29 de Juny 1 ¡ 9 2 lo hono-
rable halle de la present parrochia dc Caluia 
ensemps cn lo S r . Rector y los concellers dc 
dita parrochia han determinat de ler una creu 
dc argent, per la qual se ha de fer una cèdula de 
promeses, les quals promeses si no bastaran per 
fer ditc creu lo balla y dits consellers obligan la 
parrochia a pagar tot lo que laltara n costara, y 
lo S" . Rector se obliga a pagar l.t quarta p.trr 
de tot lo que dita creu costara y axi se es deter-
minat cn lo Consell; fet ut supra. 
[ 5 9 4 
Vuy que contam a 31 de maig 1 59 j , teta 
concordia entre lo hereu del Sor Rector Val Inri 
que sia al cel, de la promesa hauia feta de la Creu, 
dona lo hereu de bona voluntat dotse lliures y 
mitjc, dic xij I. x rebe las Onoíre Salua. 
Lo any present son con sel les de la parroquia 
de Caluia 159 .1—J" Mayans—Guillem Mas— 
Guillem Salua—Juan Mestre—Arnau Moragues 
—Juan Ripoll. 
1 5 y 5 
l.o any present, 1 5 9 5 , foren a sac y sort cíets 
en consellers de la present parrochia dc Caluia 
lo senyer en Nicolau Mir, lo sen. cn M. Mari-
mon, lo sen. cn Guillem Palmer, lo sen. en 
Barihomeu Camps, lo sen. en Joan Vicens, In 
seu. en Antoni Coumlonga menor. 
M. P. Pite. 
(Se continuará) 
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71.—2>) abril.—Qttc algú d' aci cn avant no 
gos rebinar ni ler rebinar bestiar algún, pena de 
xxv. liuresa aquell de qui será lo dit bestiar, e a 
aquell qui I rebinará de altres xxv. . Pol. 7-,. 
7 2 . — 2 maig,—Que per vuy tot jorn se sien 
reeullits cu la galiota de '11 Bernat Lladó tots los 
qui s' hi son acordats Pol. 7 ; . 
Caluia y pagant cad.ihu y a pforata ço es per lo 
que te y posseycx en dita parroquia &. (lira Es-
criua Joan Vicens). 
i 5 8 5 
A 25 dc Juny dc 1 5ÍS5 son estats creats y di-
putats consellers dc la present parroquia dc Cal-
uia en I* orde y lorinc acnstumade los hon. En 
Pere Ma vans, Pere Comallonga y Ant." Coma-
llonga, Matia Ripoll y Guillem Vicens. 
A 2 ) de Juny 1 5S5 es stat lliurat lo taiII o 
la portio toca a pagar a la parrochia de Caluia 
per lo taill universal se es incidit de trenta millia 
lliures, lo que se paga a raho de V £ per cent 
lliuras, a nel senyer En Sebastià Pallieer, niitjan-
sant corredor ab la forme acosttttnade, ab salari 
y lleuada dc tres dines per lliure, dic ? di. p 
lliure, la qual quantitat ha de deposar en la taula 
de la universitat de Mallorcha a solta dels sin-
dichs clauaris dc la part forana a costes y des-
peses sucs, obligantse a pagar de sos heus les des-
peses si se ni faran après de hatier rebuda la se-
duïa y llista de lo que aura dc exigir, prometent 
y obligantse a donar conte y raho de tot lo que 
li scra demenat el ensemps ab lo senyer En lia-
net Palliccr son germa y cada hu de ells in sol i -
dum per ço que obligan tots sos bens presents y 
esdevenidors en dita parrochia de Caluia. l'et ut 
supra, apresentia del hon. r En Julia Vicens batle 
cn la pnt parrochia, l'ere Mayans, Antt." Coma-
llonga y altres etc. Andreu Yallori p . "—Jesús 
y Maria. 
. 5 8 9 
A 2S dc maig de 1589 foren elegits v creats 
consellers dc la present parroquia de Caluia per 
orde c instan tia del ho. ' En Julia Vicens b.illc lo 
present cn dita parrochia los hon.* En Joan Simo 
de la Cova y liarthomeu Camps, Guillem Vicens 
y Matia Ripoll y Pere Comallonga; fet ut supra. 
ï 5 1 > 1 
Dia y any a i.\ de Juliol any n>) i . Dit dia y 
any susdit ajustats y congregats lo balla en Juan 
Simo de la Cova baile l ' any present, Arnau Mo-
ragucs, Guillem Vicens y Pere tiomalongna y 
Nol'rc Salua, Juan Mestre, Matia Ripoll conselles, 
damanan t lo halle losen servits una talla per ne-
cessitat dc la parrochia, lonch determinat per tot 
lo Consell que se fes una talla per a que la aca-
bassen; fet ut supra. 
7 3 . — 4 maig.—Que los qui han empriu de 
la aygua de la cequia de la ciutat no la pugan 
dar ni vendre ni alienar, y solament d' aquella 
pugan usar per lur necessitat propia. Pol. 73 v.° 
74.—./ maig.—Que negún hom gos jurar 
lejament de nostre Senyor Dcu ni de madona 
Sancta Maria, so cs dc aquelles partides qui no 's 
deuen dir ni anomenar, sots pena de correr la 
vila ab la lengua clavada, c dc estar al costell o 
de pagar xx. liures bol. 7 1 . 
7 5 . — 4 maig.—Crida dc com sia acordat que 
demá, que será divenres, sia feta solempna pro-
cesó per la gran pestilencia que vuy es, cn la 
qual Ics creus vagen cubertes, c aprés segucscan 
tots los infants dcscalses cridant a nostre Senyor 
misericordia y pietat Fol 7 3 . 
7 6 . — J 2 maig.—Que cn les processons dc les 
ledanies, les quals sc fan dilluns, dimars y di-
mecres primers vinents, s' ha ordonat sia fctta 
commemoració c pregaries per la epidemia, y 
per tant que les creus qui solien anar enramades 
vagen cubertes dc negre y que les carreres e 
iglesies per hont passarà la processó no estiguen 
enramades ni encortinados . . . l'ol. 73 v.» 
7 7 . — 1 2 maig.—Que tots aquells qui sapian 
o tingan bens mobles o inmobles, cemos o altres 
drets den Fransoy dc Cases, dins tres jorns los 
denuncien a la cort del governador, pena de D. 
florins Pol. 76 . 
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l . — 1} maig.—Rcpitició dc la crida feta tres 
dies antes, que en Ics processons dc Ics ledanies 
sian fetas commemoració e pregaries per 1' epi-
demia Pol. 1 . 
2 . — i') maig.—De un' altre solempnc pro-
cessó que cs ordonada fer per los Jurats y los 
Y ¡caris del Rcvt. Sr. líisbe, la qual seguesean 
descalces iots, gians e pochs generalment, pre-
gant a nostre senyor Dcu que per la sua miseri-
cordia nos vulla relevar de la epidemia que cs 
cn lo regne Pol. 2. 
3.—/rj mnig.—Que el Sr . Rey per sa letra 
dada a figueres a 20 d' abril prop passat, ha re-
vocat per justicia n'Andreu Gordiola del c.'trrech 
de Procurador real, y proveit aquell cn persona 
I 4 5 
den Matheu de Lóseos, lochtinent de la dita 
procuració Fol . 3 . 
4.—(Falla la data).—Que neguna persona 
no gos fer passar aygua per les cequies qui son 
dels levadors de la porta Pintada avall tro que 
sian aquestes adobades. Fol. 3 v.° (V. n.° 1 3 . ) 
5. — 27 maig.—Notifica la mort del rey 
D. Joan, ocorreguda a 19 del present mes de 
maig: que dilluns se faran les misses y eccle-
siastiques solempnitats acustumades cn la ca-
pella del Castell real per comte del governador, 
y dimars cn la Seu, per comte dels jurats; y que 
en aquests dos dies y altres vuyt après següents, 
tots, axi homens com doncs, qui de sach vestits no 
serán, degan portar vestedurcs honestes segons 
que en cossos e misses es acostumat. . Fol . 4. 
6 . — 2 juny.—Que per raó de la mort del 
Sr. Rey, d' assi fins a la vigilia de Sant Johan, en 
nosses y convits que 's fassen, no sian fets alguns 
solasses que denoten goig, ni hagen juglars ni 
altres sonadors dc qualsevol estrumctUs. Fol. 3. 
7.—5) jlitty.—Que per dissapte tot jorn se 
sien rccullits cn la galiota den Un. Ladó los qui 
sien acordats dc aquella Fol. 6, 
8 .— ¡0 juny.—Que tots aquells qui fan cavalls 
armats per defensiu del regne tengan aquells 
aparellats ab totes armes de cors e de cavall, e 
al primer manament que hauran vagen al loch o 
lochs hon serán ordonats Fol. 6. 
9 .— 1 4 juliol.—Que tots aquells qui en al-
guna manera sian estats dampnifieats per lo noble 
moss. Rodrigo Dis, capità de Ics quatre naus ar-
mades que are son cn Mallorca, o perses compa-
nyes, dins vuyt dics ho hagen denunciat a la 
cort del governador, car lo dit noble sc offer 
aparellat satisfer tot dan entegrament y com-
plida Fol. 6 v." 
1 0 . — /.V juliol.—Que lo jorn dc Santa Práxe-
dis, de la qual lo cors es en lo castell reyal, sia 
feta solempnc processó, portant lo dit cors, e 
que hi vagen tots generalment, grans e pochs, 
descalces, tenens luminarics cn les mans, pre-
gant nostre Senyor nos vulla relevar dc la epide-
mia y mortaldat cs cn aquest regne. . Fol . 7 . 
1 1 . — 1 y juliol.—Bandcjament den P. Cape-
lla, qui era escrivà dc la cort, y dclat de diverses 
crims y maleficis y prestat sagrament dc no exir 
dc la illa, se cs absentat Fol. 8. 
1 2 .—/y /fi/n)/. — Capitol ordenat per los ju-
rats ab consell dc prohomens y dels sobreposats 
1 4 6 
1 $ . — 2 1 septembre-—Que pena de L. liures 
nigú gos traure dc la iila sens licencia del gouer-
nador astors, esparvés, falcons ne altres oucels 
de cassa Fol, 13 v.° 
2 0 . — ; octubre.—Que dins spay d' un' hora 
tots los navegants y tenguts de les quatre galees 
dc venecians que are son en lo mol! se sien recu-
llits cn aquelles y partits de Ics mars del dit 
moll, puys que 'I capità de aquelles recusa pres-
tar cl sacrament acustumat dc prestar per tots 
patrons y capitans dc galees dc venecians que 
passen per Mallorca anant o tornant de Flandcs, 
so es dc no hic traure bandejats, conversos, ca-
tius ni catives, ní bens de aquells. . Fol . 1 4 . 
21.—C> octubn. — Que nigú gos d* aqui avant 
vendre draps alguns qui sian per vestir si donchs 
no pagan lo dret del segell, que es xv. diners 
per liura Fol . 1 4 v.° 
ïi.—7 octubre.—Que neguna persona gos 
pasar ne metre bestiar ni tallar leuycs cn P alque-
ria den Brg. Baliu, qui fo dc 'n Marti Taules, 
pena dc cent sous Fol. 1 5 . 
2 } . — 2 / octubre.—Que neguna persona gos 
gitar terra ni escombradures en tota la ribera ni 
davant la font, ni adobar peix que fassa sutzura 
sino fora la torre de la font o de la riera. Fol . i 4 . 
2 4 . — 2 8 oci ubre.—Pregó fet de manament 
deia Sra. Rcyna, per letra sua dada en Barcelona 
a xvj. del mes y any presents, que tots aquells 
qui hagen comprades, baratades o en altra mane-
ra adquirides robes c mercaderies del noble ca-
valler moss, Rogrigo Dics o d' aquells qui son 
ab d l , dins deu dies ho hagen denuneiaten poder 
del governador o de 'n Jacme Puig notari escrivà 
de la scua cort Fol . 1 7 . 
25 . — i./ novembre.—Nova publicació d' un 
capitol antich pel qual está manat que nigún 
saig ni cap dc guayta puga fer composicions ni 
en altre manera res pcnUrc dc bans dc jugar o dc 
jurar, pena dc perdre I' offici y de pagar en do-
ble los dits bans Fol . 1 7 v ." 
26.—28 novembre.— Que tots aquells qui 
despuis que '1 Sr. Rey Doti Joan comensà a reg-
nar, per si o per altre, cu nom dc universitat o 
dc singular, hagen res donat a qualsevulla go-
vernador, procurador real, veguers, baties, cap-
dcguaytes o altres ofiicials ordinaris, per occasió 
J e lurs officis, e encara a qualsevulla altres ofii-
cials, comissaris o altres persones que cn nom def 
del offici dels texidors y dels parayres, manant 
que negún texidor a tota pessa o escapólo que 
texirá no dega fer senval del obrador sino de 
cotó blandí o d' estopa blanca tant solament, 
e sobre el dit senyal dega fer un listó que sia de 
sis dutxes del mateix cotó o estopa. . bol . 9 . 
1 3 . - / 5 ) tnaig.—Mtrc registre dc la crida 
núm. 4 d' aquest llibre, que allí está sens 
data Fol . 9 v.« 
1 4 . — 2 0 juliol.—Que tota persona a qui en 
P. Capella hage lexades comanades, venudes o 
meses en penyora vestedures, armes, escriptu-
res o altres bens mobles, dins tres dies lio bagen 
denunciat a la cort Fol. 1 0 . 
1 5 . — 2 ) agosl,—Que tots aquells qui ban 
vinyes en lo terme de la ciutat o de Marratxí no 
deguen veremar fins que ho hagen denunciat 
als delmets del Sr . Rey y esperats aquells per lo 
temps ordonat.—Que tots los qui deguen d o n r 
als dits delmers deliria, agrer o altre dret dc vare-
ma, paguen lo dit dret de bona verema e de cas-
cuna vinya departtdamcnt—Fos qui vendran 
esplets de vinyes cn plaça, a menut o a quintars, 
ho deguen denunciar als dits delmers c lerne 
sagrament si serán reques's . , . Fol. 10 v.« 
1 6 . — u septembre,—Que tot hom y tota per-
sona qui entena haver dret cn un corral v cascs 
enderrocades, que son derrera lo monestir de 
Sant Domingo, assats prop de I' escala cn lo en-
trant del carrer dc les 'Forres, que dins x. dics 
ho haja denunciat a 'n Remat Taulati , encarre-
gat dc complir e acabar lo capbreu sc fa cn Ma-
llorca de tots los bens, feus e altres drets del 
Sr . Rey Fol. 11 v . n 
Sc cooiinuan après dos manaments fets per 
lo dit Taulari a la dona Andrcua muller den Ga-
briel Bonet ferrer quondam, y a la dona muller 
de *n Pere de Tcrmcns , qui 's deya tenir drcl cn 
les dites cases y corral, perqué o be renuncien 
aquests dret o be ad metan les dites cases y corral 
y les redressen y paguen el censal degut de 
temps passat. 
1 7 . — 1 2 septembre.—Que per dimecres tot 
jorn se sien recullits en la galiota den Bn. I.ladó 
los qui sien acordats de aquella . . . bol. 1 >. 
1 8 — i j septembre.—Que t o t h o m qui sia 
acordat ab lo rampi den Barthomcu Sala d' aqui 
a demà a mitx jorn sc sia rccullit en lo dit rampi, 
pena dc cent sous, l '°i- 1'>• 
dit senyor hagen res fet o administrat, e encara 
aquells qui sabrán altres haver donat res per les 
raons damunt dites, dins xx. dies primers vinents 
ho hagen denunciat en poder del discret en Jacme 
Logaya, jurista, per la senyora Rey na tramés 
en lo regne de Mallorca e ordonat per enquerir 
e saber la veritat dc les dites coses. . l : ol . i S . 
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2 7 . — i y janer.—Que tot notari qui haja pre-
ses e reebuts contractes alguns entre cn Un. 
Janer, fill e hereu den tín. Janer, caldercr quon-
dam, c altres qualsevol persones, per qualsevol 
raons e causes, dins tres dies dega aquelles car-
tes 0 contractes denunciar cn poder den Jacme 
Despuig notari . . Fol. 1 ? . 
2 8 . — f maig.—Que niguna persona gos tan-
car ni brellar perdigots, ni aquells pendre per tot 
lo present mes de maig, ni negun revenedor gos 
comprar per revendre dins lo dit temps dels dits 
perdigots Fol . 20 . 
2 9 . — 1 1 maig.—Que per divenrcs tot dia 
comparegan davant lo lochtinent tots los cap-
deguaytes de la ciutat de Mallorques, pena de 
perdrel'offici sens alguna gràcia c mercè. Fol. 20. 
3 0 . - / / «IÍIÍ'ÍJ.--Prohibició de cassar ab ballesta, 
ni ab ca de mostra, ni ab qualsevol altre enginy, 
de carnestoltes fins a Sant Miquel. Fol . 20 v.* 
3 1 . — 1 6 juny.—Que lo governador revoca el 
guiatge concedit a Francesch Lana, mercader, 
per fer avinença ab sos acrecdors, e promet xx. 
florins de joya a qui '1 metra cn poder de la 
coit Fol. 2 1 . 
$2.—yt agost.—Que lo governador dona per 
revocades totes licencies per ell o per altres qual-
sevol ollicials otoigadcs a qualsevol petsoncs dc 
la ciutat e illa de Mallorca de portar armes ve-
dades Fol. 22 . 
A N Y I 3 < J 8 
3 2 . — 27 febrer.—Arequesta de moss. Ramón 
de Santmarti cavaller y de 'n Guiemó Sant 
Johan donzell, posseidors dc la baronia que lou 
del noble Comte d' Ampurics, se mana a tota 
persona que en la ciutat o terme d' aquella, o en 
les parròquies de Muro, Santa Margarita y Sóller, 
tinga cases, orts, vinyes 0 altres possesions, 0 
reba censos o altres drets, en porció o feu de la 
dita baronia, dins deu dies degan haver mostra-
des les cartes o titols de les dites possessions en 
H 7 
poder Johan Terriola notari, elet per los dits 
posseidors per fer el capbreu de aquella, F o l . 2 3 . 
34 .—26 mars,—Que negún patró de nau ne 
altre qualsevol persona gos traure de la illa ne-
gún tengut o acordat de la galea de la almoyna 
qui s 1 arma en Mallorca, sots pena de xxv. 
liures Fol . 23 v . " 
3 Ï - — 2 abril.— Nova publicació, a instancia 
dels guardians de la mar, de tres capitols antichs 
sobre policia de la ribera, y lloch asignat per 
traure los lauts dels bolcntins y palangres y los 
dc xàvegues F o l . 24 . 
3 6 . — 2 maig.—Que tots aquells qui hagen 
cascs, orts vinyes ni altres possessions en alou 
o senyoria del benefici instituït pe 'n Bn. Sa-
crista, canonge e pabordre de la Seu, quon-
dam, lo qual posseex are cn P. Valls, prevere 
de ladita Seu, dins x. jorns hagen Ics dites pos-
sessions eapbrevades en poder den Barthomeu 
Seua notari Fol . 2 5 . 
3 7 . — 7 maig.—Que tots aquells qui han 
bens qualscvols cu la porció de la esgteya de 
Mallorca, o cn alous del Sr . Bisbe e pabordres 0 
de les capellanies de moss. Ramon dc Torrel les , 
bisbe que fo de Mallorca, dins deu dies hagen 
mostrat Ics cartes o titols de aquells en poder 
den Johan Riera notari, lo qual en lo palau del 
dit Sr, Bisbe tindrà escrivania per aquesta 
raó Fol , 25 v.° 
3 8 . — / ; /""} '•—Que neguna persona gos 
d' assi avant cassar, ni tallar llenyes, ui tenir cn 
terra cans, grossos ni pochs, ni tocar bestiars 
neguns, en l'alqueria dc 'n Pascual Martí ciutadà, 
la qual cs cn los termens dc la Porrassa. Pol. 26. 
3 9 . — 7 seplembre.—Prohibició a tota persona 
de qualsevol ley, condició o estament sia, y de 
qualsevol oficial hagués albarà o licencia, depor-
tar armes offensives ni deffensives, sinó tant so-
lament coltell dc tay o punyal o daga. ítem que 
tocat lo seny del ladre ueguna persona gos anar 
per la ciutat sens lum Fol . 27. 
4 0 . — 2 7 agost.—Mana a requesta dels jurats, 
que neguna persona gos vendre ni descarregaren 
la present illa ni en les altres a ella adjaens, ne-
gún moro ni moros d' aquells cossaris y roba-
dors qui son estats presos en la illa de Sicília, 
gran nombre dels quals ha en una nau de vene-
cians que la nit prop passada fo junta a Portopí; 
en altre manera dels dits moros los que hic íossen 
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Da dus extra nrdina rics 
Dimars a xxiiij. de jancr pagam an Francesch 
Yatenti per i j . torres qui son al cami de Portopi, 
Ics quals hauem comprades obs d e senyor Rey 
ab tots lurs termes, per preu de V linios. 
Dissapte a xxx. dc janer pagam an Jacme Dar-
der per loguer de i j . bèsties que ponaren escuts 
lances e belcstes c a l t res armes al cap dc la pera 
con los j e n o v c 5 0 s hi loren, c feren ne i j . jornades 
a rao de iiij. § lo jorn a cascuna bestia munta— 
j II. sij 
Dimecres a xvij. dc febrer pagam an Bng. Sa-
bater per j . ' letra que porta al batle de Muro si al 
dit loch sc porien trobar conils blanchso negres 
0 bragats, car lo senyor Rey na volia.—iij 9 -
DIVERTIES a xviijj, de març 
ítem pagam lo dit jorn an R. Roig de V a -
lentia les quals lo Senyor Rey li mana donar per 
rabo de mig nolit a eyl pertanyent per xxxxviij 
sarrayns los quals anaven ab j . J sua nau de V a -
lencia a 'Funis e per fortuna que hagren ven-
gren per l'orssa de mal temps a Menorcha e aqui 
trancha la nau e de molts altres sarrayns quiy 
havia non escaparen sino los dits xxxxviij. los 
quals foren aplicats al metzcm del senyor Rey, 
segons que aquestes coses pus largament son 
contengudcs cn j . letra del senyor Rey dada a 
Mallorcha xv. kalendas niarcii lany M CCC xxxij, 
c les quals pres comptants per lo dit R. Roig 
Bn. Olívela procurador seu ab carta leta a Ma-
llorchcs x. Kalendas lebruarü en lany demont dit 
signada per ma den Bn. Súria notari de Mayllor-
ches. xxviiij dobles dor dc v. mylcr (?) qui c o s -
taren xxx lis. xi j . 
Dimars a xxviij dc febrer pagam an F . Saba-
ter picaperes lo qual iremateni de manament 
del senyor Rey al castell del Cap de la pera per 
veser e estimar quines obres hi havia mester c 
hi eren necessàries e quant axi niales pogren 
costar de fer; c csicch hi iij . jorns entre anar e 
venir ab loguer de una bestia a rao de iij §• lo 
jorn e salari seu e messio de la bestia c. del); 
mutua per tot—j II. j $ ¡iij. 
Dissapte sxvij. de febrer pagam de manament 
del senyor Rey an Domingo Bausa e foren per 
j . diner dor que havia trobat que donam al 
senyor Rey , lo qual dien que era de la moneda 
de Santa Elena-—j II. x E . A G U L U , 
T l P C M r R A F J A t)S F f L I P H Q U I W 
atrobats serien penjats per los peus e apedregats 
fins que morissen, sens tota mercè. Pol. 27 v ." 
4 1 . — 1 6 septembre.—Que tot hom qui sia 
acordat de la galeota de Menorca, dc la qual 
es patró en Brg. de Stelrich, governador dc la 
dita illa, d' assi a niítx dic sc sia rtcullit en' 
aquella Pol . 28. 
.(2.—r.S' septembre.—Que tots aquells qui sien 
acordats, tenguts o cn covinensa d' anar ab al-
guna de les sinch galees qui ' s son armades cu 
la present illa per aquest sant viatge, per dime-
cres tot die es sian presentats als patrons d'aque-
lles per fer lur comandament . . , Fol, 29 , 
4 3 . — 2 T septembre.—Altre orde als matexos 
acordats de la Armada santa que per dilluns tot 
jorn sc sien recullits cn Ics galees y presentats a 
lurs patrons, sots pena de penjar. Fol. 29 v . u 
4 4 , — 2 9 septembre.—Que tots patrons, ho-
mens d' armes, ballesters y altres qui sien estats 
en la presó de Tedelis ab aquesta santa armada 
y entenguen haver part o dret algún en lo boti 
e guany d'aquella, dilluns a primera hora com-
peregan cn la Sala del Castell per mostrar dc 
lur dret e de les parts que 'Is pertanyen. Fol. 30. 
4 5 . — } 0 septembre.—Que tots aquells que ha-
gen comprades algunes robes e mercaderies del 
honrat n' Arnau Aymar e los preus dc aquelles 
no hagen pagats, que deguen pagar incominent 
oides Ics presents Fol. 30 v.» 
4 6 . — 2 S septembre.—Que tots aquells qui cn-
tenan haver algun dret cn la moneda proccida 
dels crèdits e bens dels germans Jacme e Nicolau 
Lodrigo, axi per raó de la taula com per raó dc 
la companyia de mercaderia que los dits frares 
havien, dins deu dies ho hagen denunciat cn po-
der den Vicens Abeyar, un dels escrivans de la 
governació Fol . 3 1 . 
Segueixen nota dels actecdors que sc presen-
taren y del crèdit que cada un reclamava; dues 
ordes del lochtinent, dc 4 y de S de mars de 
1 3 9 9 , a Pere Bach y Diedi de Nutxo, depositaris 
de la dita moneda, perquè la repartescau entre 
los que hi tenen dret, y entreguen al procurador 
reyal la part deguda a conuersos renegats en 
Berbería; y els albarans firmats per cada un dels 
qui han cobrat l'ols 31 a 35,, 
Els fols 35 v.° a 40 estan en blanch. 
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